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Penelitian yang berjudul: â€œPelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok oleh Guru
BK di SMA Negeri 3 Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru BK serta mengetahui
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Subjek dalam penelitian ini adalah
guru BK. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu pelaksanaan layanan
bimbingan kelompok. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat
diketahui bahwa guru BK sudah melaksanakan layanan bimbingan kelompok sesuai
dengan tahapan-tahapannya yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap
kegiatan dan tahap pengakhiran. Namun di samping itu, masih dijumpai berbagai
hambatan yaitu siswa merasa malu dalam mengungkap permasalahannya, kurang
mengerti tentang pelaksanaan bimbingan kelompok dan banyak bertanya. Untuk
mengatasinya, guru BK menanyakan kembali hal-hal yang belum dimengerti,
menumbuhkan rasa percaya diri dan menjelaskan kembali proses dalam bimbingan
kelompok kepada siswa yang belum paham agar semua tahapan berjalan dengan baik
dan lancar serta memberi manfaat kepada pesertanya. Oleh karena itu, diharapkan
kepada guru BK agar berusaha menjalankan tugas memberikan layanan bimbingan
kelompok kepada siswa dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat
kepada siswa.
